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率は ₅ %減少した． 
⑦「湘南東部」
　入院患者数減少（－ ₄ %）と稼働病床の₁₀減床（－

















































































































































































































ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF CHRONIC-PHASE MEDICAL TREATMENT  
IN KANAGAWA PREFECTURE USING A REPORT ON HOSPITAL BED FUNCTION:  
TIME SERIES ANALYSIS OF HOSPITAL BED UTILIZATION AND OPERATING BEDS
Shigeyuki Masuzawa, Shinya Matuda
University of Occupational and Environmental Health
　With the aim of preparing a fundamental document on ways to properly address the increase in the aged population 
in the future, we analyzed the current status of chronic care wards and regional differences using data published in 
the ₂₀₁₅ and ₂₀₁₆ report on hospital bed function of Kanagawa Prefecture. The following became evident: (₁) 
though the number of in-patients increased due to the increase in the elderly population in Kanagawa Prefecture 
overall, the number of in-patients using chronic care wards was decreasing; (₂) looking at the various medical 
regions, there are districts where the number of in-patients using chronic care wards increased, and others where the 
number decreased; and (₃) there is no fixed pattern that explains the changes in the average length of stay, hospital 
bed utilization rate, and number of operating beds. With regard to the causes of such variances, we suggest that, in 
addition to the changes in medical treatment procedures, many cross-regional patient transfers are occurring in order 
to support the policies, and this is unique to Kanagawa Prefecture. When estimating the hospital bed capacity in 
various developed regions, such points need to be considered.

